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K/PID/2015) 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahuiargumentasi Kasasi Penuntut Umum 
terhadap putusan Judex Facti yang menyatakan penuntutan gugur karena 
kadaluwarsa dan Pertimbangan Judex Juris mengabulkan permohonan Kasasi 
Penuntut Umum dan menjatuhkan pidana percobaan terhadap para terdakwa 
dalam perkara pemalsuan surat. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian 
hukum, bersifat preskriptif dan terapan. Sumber bahan hukum yang digunakan 
adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, pengumpulan bahan 
hukum dengan cara studi pustaka, menggunakan pendekatan kasus dan teknik 
analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme dan interpretasi dengan 
menggunakan pola berpikir deduktif.Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa 
argumentasi Penuntut Umum mengajukan upaya hukum kasasi atas dasar Judex 
Factie tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana 
mestinya dalam Putusan Nomor 35 K/Pid/2015 tertanggal 25 Juni 2015 dengan 
ketentuan yang terdapat dalam Pasal 253 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum 
Acara Pidana telah sesuai. Judex Facti Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri 
tidak cermat menilai fakta yang terungkap di persindangan sehingga menyatakan 
penuntutan Penuntut Umum gugur karena daluwarsa. Selain itu, Pertimbangan 
Hakim menjatuhkan putusan permohonan Kasasi Penutut Umum telah sesuai 
dengan ketentuan Pasal 256 Jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP. Mahkamah Agung 
berpendapat untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi yangmenguatkan 
putusan Pengadilan Negeri kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri dengan 
dan  menyatakan Para Terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana penjara masing-
masing selama 3 (tiga) bulan; yang kemudian Majelis Hakim juga menetapkan 
bahwa hukuman tersebut tidak perlu dijalani oleh Para Terdakwa kecuali di 
kemudian hari terdapat putusan Hakim lain yang menyatakan Para Terdakwa 
terbukti melakukan tindak pidana sebelum berakhirnya masa percobaan selama 6 
(enam) bulan. 
 





DICKY NUR MUTTAQIN. E0013137. PROSECUTOR’S ARGUMENT OF 
CASSATION AGAINTS JUDEX FACTI’S DECISION PRESCUTION 
FALLS DUE EXPIRY AND JUDEX JURIS’S CONSIDERATION 
DECIDES COUNTERFEITING LETTER’S CRIME (CASE STUDY OF 
THE SUPREME COURT’S DECISION NUMBER 35 K/PID/2015). 
 
The objective of this research is to determinethe argument of the Public 
Prosecutor against the Judex Facti verdict stating that prosecution was 
terminated due to expiration and Judex Juris Consideration granted the appeal of 
the Public Prosecutor and dropped the criminal trial against the defendants in the 
letter forgery case. The type of research used is legal research, prescriptive and 
applied. Sources of legal materials used are primary legal materials and 
secondary legal materials, the collection of legal materials by way of literature 
study, using case approaches and techniques of legal material analysis using the 
method of syllogism and interpretation by using deductive thinking patterns. 
Based on the results of the research, it is found that the argument of the Public 
Prosecutor filed a cassation lawsuit based on Judex Factie not applying or 
improperly implementing the law in Decision Number 35 K/Pid/2015 dated June 
25, 2015 with the provisions contained in Article 253 paragraph (1) The Criminal 
Procedure Code is appropriate. Judex Facti The Court of Appeal and the District 
Court did not carefully assess the facts revealed in the press so as to state the 
prosecution's prosecution was expired due to expiration. In addition, Judge's 
Consideration has rendered the decision of the Cassation of the General 
Prosecutor in accordance with Article 256 Jo Article 193 paragraph (1) of the 
Criminal Procedure Code. The Supreme Court is of the opinion that to cancel the 
High Court Decision which reinforces the decision of the District Court then the 
Supreme Court adjudges itself and declares the Defendants guilty and sentenced 
to 3 (three) months imprisonment respectively; then the Panel of Judges also 
stipulates that such punishment shall not be served by the Defendants unless there 
is another Judge's verdict stating that the Defendant was found guilty of a 
criminal offense before the expiration of a probation period of 6 (six) months. 





“Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua.” 
(Aristoteles) 
 
“Harga kebaikan manusia adalah diukur menurut apa yang telah 
dilaksanakan/diperbuatnya.” 
(Ali Bin Abi Thalib) 
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